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自 2 0 世纪 8 0 年代中期以来，西方管理会计研究进入了一个重要的转折时
期，这一转折的重要标志是从以规范研究为主导到以经验研究（包括实证研究) 
为主导。管理会计的经验研究主要吸收了人类学、社会学、管理学的经验研究 
方法，以实地/ 案例研究、调查研究和实验研究为主要内容。上述三种经验研 
究方法中，又以实地/ 案例研究为核心。在我国，自 9 0年代中期以来，实证会 
计研究己经起步，并取得了一些成果，但主要集中在以资本市场为数据来源的 
财务会计领域。而对管理会计领域的经验研究（包括实证）虽也引起了我国一 
些学者的重视，但研究成果相对较少。倡导以实地/案例研究为主的管理会计 
经验研究已成为我国管理会计研究的一种革新趋势。要进行管理会计的经验研 
究，一方面要进行大胆的研究实践，从实践中体会经验研究方法的真谛；另一 
方面，也需要向西方同行学习，也需要弄清经验研究方法的基本原理和规范。 
关于管理会计经验研究方法的研究，在国内虽有出现，但还缺乏较系统、全面 
的论述。本文试图在吸收、消化和归纳西方现代管理会计经验研究的基础上， 
对我国近 2 0 年来的管理会计研究进行统计分析，并应用经验研究方法对我国 
广东珠江三角洲地区的管理实务界进行与管理会计相关的调查研究，以期对我 
国管理会计的经验研究有所裨益。
本文共分为四个部分。论文第一部分包括第一章和第二章，第一章主要从 
哲学方法论角度对本文研究目的与意义，研究思路与框架以及本文研究方法进 
行交待；第二章主要对本文有关的概念进行阐明。笔者认为：管理会计的经验 
研究是以对管理会计实务的经验观察为基础的研究，根据经验资料的来源不同 
可分为以档案数据为基础的经验研究、实地/ 案例研究、调查研究和实验研究。 
管理会计实证研究是管理会计经验研究的一个主要部分， 是管理会计经验研究 
中符合实证规范过程的研究。管理会计经验研究的一般过程包括问题的形成、 
构建理论框架、提出假设、概念操作化、具体研究设计、收集数据、分析数据、
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解释理论、应 用 （检验）和改进理论。
论文第二部分即第三章通过对大量西方相关文献的梳理和归纳，总结了 
实地/ 案例研究方法、调查研究方法和实验研究方法在西方现代管理会计研究 
中的应用情况及其主要贡献。
论文第三部分主要是联系中国实际探讨我国管理会计研究问题，本部分包 
括第四、五章。第四章通过对《会计研究》2 0 年来发表的管理会计论文的统 
计分析和我国自己培养的管理会计博士论文的统计，笔者发现：在管理会计研 
究方法上，尽管传统规范研究仍占主导地位，但我国管理会计学界己经开始认 
识到管理会计的经验研究尤其是实地/ 案例研究方法的重要性；虽然目前我国 
仍缺乏真正严谨的实地/ 案例研究成果，但是调查研究方法的应用在增多，规 
范推导结合案例描述和数据进行分析的研究也正在增加。第五章通过调查 42 
位主要来自广东珠三角企业界的管理人员后发现：这些企业所面临的最主要的 
管理问题是企业的战略规划与未来成长；企业日常要处理的最主要的问题是成 
本管理与成本控制；绝大多数受访者都表示出对管理会计的浓厚兴趣，并且 
97. 6%的受访者赞成企业的高层领导应该具有管理会计的知识背景；大部分受 
访者认为企业要在2 1 世纪创建自己的核心竞争优势最重要的是要有不断创新 
的人才，良好的产品质量和服务质量，好的企业内部治理机制；71. 43%的受访 
者认为管理会计在珠三角企业管理实务中的应用是有效果的；大多数受访者认 
为，要改善中国的管理会计研究应该提倡实地 / 案例研究，同时要继续介绍发 
达国家经验以及转型经济国家的成功经验。
论文第四部分即第六章是对全文的总结。该部分通过前文对西方文献的 
梳理以及我国理论界和实务界的调查统计分析，笔者提出了我国管理会计研究 
方法的新范式：经验- 规范- 经验研究范式。此外，结合我国情况，笔者提出了 
我国会计专业学生，尤其是研究生应开设“会计研究方法”（包括论证逻辑方 
法）课程；有关机构要增加对管理会计经验研究的立项及经费支持；管理会计 
研究者应增加同管理理论与实务界的联系和沟通；建议成立管理会计专门学术 
团体，创办管理会计学术刊物；走产- 学- 研一体化道路等具体建议和设想。
本文的主要贡献是：第一，对三种主要经验研究方法在西方现代管理会计
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内 容 摘 要
中的应用进行了梳理、归纳和评述，为我国今后进行管理会计的经验研究提供 
了借鉴的基础；第二，结合我国实际，对中国近2 0 年 来 （1981-2000) 的管理 
会计研究实践进行了归纳和总结，有利于管理会计界同仁对我国管理会计的研 
究现状（尤其是管理会计研究方法的状况）有更清楚的认识和了解; 第三，结 
合经验研究方法在我国的应用，对广东珠三角地区的经理人员进行了关于管理 
会计问题的调查。通过调查提供了我国管理实务界对有关管理会计问题认识的 
实证证据；第四，综合西方管理会计经验研究和我国传统规范研究优势，提出 
了我国管理会计研究方法的新范式：经验- 规范- 经验研究范式；第五，对我国 
加强以实地/案例研究为主的管理会计的经验研究提出了一些具体建议和设 
想。
关键词：管 理 会 计 经 验 研 究 方 法 实 地 /案例研究
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The western management accounting research has entered a significant shifting 
period since the mid of  1980s. The important symbol o f  this shift is a transfer 
dominant normative research to dominant empirical research (included positive 
research). Management accounting empirical research mainly absorbed the empirical 
research methods o f  anthropology, sociology and management. The major contents 
of  these empirical research methods are field/case research, survey and 
experimentation research. The field/case research is the core method of the three. In 
China, positive accounting research has achieved some progress since 1995. 
However, this research method mainly focuses on financial accounting positive 
research whose data come from the security market. The achievements of  Empirical 
research of  management accounting were even fewer than that of  financial 
accounting, although it has been paid attention by some scholars. Initiated empirical 
research of  management accounting (mainly field/case research) had become a new 
tendency o f  our country’s management accounting research. On the one hand, to do 
empirical research of  management accounting, one should carry out research 
practice and learn from it. On the other hand one should learn from his counterparts 
and also make clear the basic principles and standards of  empirical research methods. 
However, since the study o f  management accounting empirical research methods 
was just beginning in China, there’s no systematic and comprehensive study. This 
dissertation tries to perform an statistical analysis o f  the management accounting 
research in China from 1981 to 2000, and makes a survey study on management 
accounting problems in the management practice of  Zhusanjiao5s enterprises in 
Guangdong, on the basis o f  absorbing, digesting, and inducing western 
achievements on management accounting empirical research, intending to benefit 
the management accounting empirical research in China.
This dissertation is divided into four sections. The first section includes the first 
and the second chapters. In the first chapter, the paper introduces research target, 
process, structure, and methods of  this dissertation from the philosophical
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methodology point o f  view. In the second chapter, the dissertation explains some 
related concepts. The author believes that Management accounting empirical 
research is a study on the empirical observation of  management accounting practice. 
According to the source o f  data, it is divided into archival research, field/case 
research, survey, and experimentation research. Management accounting positive 
study is the main part o f  management accounting empirical research. This part 
coincides with the process of positive research. The process of  management 
accounting empirical research consists of  the problem-forming, construction of 
theory, proposition o f  hypothesis, operation of  concepts, concrete research designing, 
collection o f  data, analysis o f  data, interpretation of  theory, examination (application) 
and improvement o f  theory.
The second section is the third chapter. The paper reviews, induces and 
summarizes a great deal o f  related western literature on the application o f  field/case 
research method, survey research method and experimental research method in the 
western management accounting research, and summarizes their main academic 
contribution to western management accounting.
In the third section, the dissertation mainly studies the problems of  management 
accounting research in China. This section includes chapter 4 and 5. In chapter 4, 
according to the statistical analysis of  management accounting literature on 
“accounting research” during the past two decades and of some Chinese Ph D 
dissertations on management accounting, the author finds that, as to management 
accounting research methods,Chinese management accounting academicians have 
already begun to understand the significance of  empirical research of  management 
accounting, although traditional normative research is still dominant at present, the 
application of  survey, which connects normative research with case or data, are 
increasing, although there is less than enough rigorous field/case research in China. 
In Chapter 5, after investigating 42 managers who come from Zhusanjiao’s 
enterprises in Guangdong, the author finds that the most important general 
management priority that their business face today is the strategic planning and 
future growth. The most important management problem that they daily deal with is 
the cost management/cost control; Most of  the interviewees are interested in
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ABSTRCT
management accounting, and 97.6% of  interviewees agree on that the top managers 
should have management accounting knowledge background. Most o f  the 
interviewees think that the core competitive advantages of enterprises in the 21th 
century are to have talents who can promote innovation, excellent product and 
service quality, and good corporate governance system. 71.43% o f  interviewees 
think that it is effective to apply the management accounting in management 
practice in their enterprises. Most o f  them think that we should advocate field/case 
study, and continue introducing successful experience from the economically 
transitional nations and developed nations, if  we are to improve our management 
accounting research.
The fourth section, which is the sixth chapter, is a summary of the dissertation. 
According to the previous discussion of western literature and statistical analysis of 
Chinese academy and practice, the author puts forward a new paradigm of 
management accounting research method in China~Empirical-Normative- 
Empirical research paradigm. In addition, the author proposes that we should 
prepare a program of  u Accounting research methods (included logic methods)” for 
Chinese graduate students in accounting, that the departments concerned should 
increase their supports to setting project and finance o f  management accounting 
empirical research, that the management accounting researchers should increase 
connection and communication with management academy and practice, and that we 
should set up the organization o f  specific management accounting and establish 
academic press o f  management accounting and follow a way o f  integrating industry- 
education-research.
The major contributions o f  this dissertation include: First, the combing, 
induction, and comments on the application of three kinds o f  empirical research 
methods in modern western management accounting research which will provide a 
reference basis for Chinese management accounting empirical research in the future. 
Second, the induction and summary of  Chinese management accounting research in 
the past which will benefit the Chinese management accounting researchers for a 
clear understanding o f  condition o f  management accounting research in China, 
especially for condition of  management accounting research methods. Third, in
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经验研究方法在现代管理会计研究中的应用
connecting the empirical research method with Chinese application, the author 
produces a survey about management accounting problems to the managers from 
Zhusanjiao in Guangdong. The survey provides an empirical evidence o f  
understanding management accounting problems of  Chinese management 
accounting practice. Fourth, it integrates western management accounting empirical 
research with Chinese traditional normative research and puts forward a new 
paradigm o f  management accounting research methods for China: Empirical- 
Normative-Empirical research paradigm. Fifth, the paper proposes some suggestions 
on reinforcing management accounting empirical research, mainly field/case 
research, in China.
Key words： management accounting empirical research methods
field/case research
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第 一 章 导 论
第 一 章 导 论
—、研究主题和研究意义
贝尔纳曾经指出：“在现今的时代，对科学方法的研究进展要比科学本身 
的发展慢得多；学者们总是先发现什么东西随后才思考这种发现的方法”①。 
但实际上，一种科学方法的创立也许比一个新的科学理论的构建具有更重要的 
意义。美国科学哲学家库恩在高度评价爱因斯坦相对论的成就时，更强调他“创 
立了一种新的思想方法，这种思想方法是科学家以前所没有发现的。” ②今天, 
己有越来越多的人认识到，在电脑空前普及的条件下，在网络时代里，储存、 
整理和单纯运用科学资料的工作正在逐步转移给人工智能。科学家的责无旁贷 
的使命是掌握或完善利用各种信息资料去解决新的任务和开拓解决新的问题的 
科学方法。
在管理会计领域也是如此。自2 0世纪 8 0年代中期以来，管理会计理论研 
究进入到一个重要转折时期（约翰逊和卡普兰1987)。作为这一转折的重要标 
志，就是管理会计研究方法论开始引起越来越广泛的重视。这不仅是因为管理 
会计本身就是管理学与会计学的结合从而使之受到了与管理会计相关的学科 
(如管理学、经济学、组织行为学、社会学、心理学和统计学等）在理论研究 
方法上的突破和发展的影响，更主要的在于当代科学哲学在科学方法论方面取 
得的一系列引人注目的进步，从而使管理会计研究本身发生了一系列变化。
首先，管理会计研究不再拘泥于抽象的逻辑分析，而向定性与定量相结合 
的具体的实地和案例分析转变，要对定性问题进行量化和测度，量化可量化 
(Count the Countable)的定性问题。人们不再满足于提出一些规范性结论， 
而要对这些结论的前提和假设的正确性、科学性进行检验和评价。例如，对于
①贝尔纳，《历史的科学》，第 16页。
②库恩，《必要的张力》，第271页。
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产生于日本的适时制（Just-In-time)的有用性，人们不再满足于泛泛而谈，而 
是力图用一个企业（或某一行业）一定时间序列内（或同类企业的一定量样本) 
应用 JIT方法前后的业绩数据以及收集更多实际资料，然后运用数理统计分析 
方法，检验企业釆用JIT后对企业业绩的影响。越来越多的研究人员采用基础 
科学研究的程序和方法，从事管理会计学术研究。
其次，管理会计研究表现出超越经验范围的特征。理论思维超越经验事实。 
通过逻辑抽象和演绎，将管理会计的基本概念和操作方法向纵深推演产生了一 
系列新的管理会计理论，如广义管理会计、人力资源管理会计、环境管理会计 
等等。理论的发散思维打破了传统的一般时空观念，扩展了管理会计的研究思 
路。管理会计研究领域和范围正在不断扩大，研究正向高层次发展。管理会计 
理论研究不再是财务会计研究的附属，而是扩展到为盈利与非盈利组织提供管 
理决策支持的各个领域，不再是仅对企业财务信息的分析研究，而且也要重视 
非财务信息的分析利用以及注意到引起管理决策行为的动机，人与人之间的关 
系等方面信息；注意到制约和影响提供管理会计信息的人员和利用管理会计信 
息人员的意识、观念、偏好、感情等因素；注意到管理会计人员如何通过管理 
会计活动和因此产生的信息，传达他们的管理意图，以影响或改变决策者的决 
策 为 。这样，研究者把包括计量行为、判断行为、决策行为在内的思维活动 
也纳入到研究范围之中。
最后，管理会计研究随着管理咨询的国际化，也进入到国际范围。管理会 
计首先是根植于现代管理科学的。而对于管理科学，从理论到实务都是一个丰 
富的、多元的百花园，同一个企业在不同发展阶段，具有不同的管理；同一个 
企业或组织由不同风格的管理者来管理也会不同；同样，同一位管理者对不同 
的企业也会有不同的管理。不同国家的管理更有其差异。正因如此，各国管理 
会计学者越来越意识到不同社会的、政治的、经济的、文化的、历史的背景， 
对管理会计理论与方法的形成和发展有着很重要的影响。导致了差异极为明显 
的理性认识。因此，探索和分析不同社会文化背景下的管理会计理论与实务越 
来越受到广泛的重视。
管理会计理论研究产生的上述这些变化，使人们认识到，管理会计学科要
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第 一 章 导 论 3
建立一个有效的、具有广泛应用基础的管理会计理论框架，管理会计学科要有 
所突破和发展，它自身的内在动力就是方法上的革新。因为现代科学发展史反 
复证明，科学的方法是科学研究中新思想，新理论的生长点，科学技术上的重 
大突破往往是与科学方法的重大革新相联系的。
1. 现代科学发展总是伴随科学方法的突破
如果我们展开科学发展的史册，随着科学家们攀越科学高峰的足迹追随到 
过去的岁月，我们不难发现，在整个科学发展过程中，贯穿着一条主线，这就 
是科学研究方法的演变和发展。科学研究方法是人类长期科学实践的结晶，是 
在人们对客观世界的认识和实践的不断深化过程中得到充实、丰富和发展的。 
每当科学发展到一个新的阶段，总会伴随着科学方法的重大革新，从而引起科 
学技术的突破性发展。从牛顿到爱因斯坦的自然科学的发展是如此，从黑格尔 
和费尔巴哈到马克思的社会科学的发展更是如此。
在人类科学发展的早期，人们主要是从整体上去认识客观世界。他们的主 
要的研究方法是直观加思辩，以及与之相适应的逻辑方法占主导地位，而科学 
也尚未居于独立，还包容在哲学之中。到了科学较发达的近代，自然科学从哲 
学中分化出来，开辟了实验科学的新阶段。人们开始对客观世界进行分门别类 
地研究，用孤立的、静止的、局部的实验分析方法认识整个自然界。实验方法 
不仅成为人们论证科学，增长知识的途径和依据，而且成为驳斥谬误，维护真 
理的武器。如果说，亚里士多德的《工具篇》开创了方法论研究的先河，那么， 
培 根 的 《新工具》和笛卡尔的《方法论》则建立了一个较为完整的以实验和归 
纳方法为主体的科学方法体系，不仅使科学最终跨出了经院哲学和神学的樊 
笼，而且为以后近三百年的科学发展奠定了方法论基础。马克思对培根在近代 
科学发展的贡献作出了如下评价：“英国唯物主义和整个现代实验科学的真正 
始祖是培根。……按照他的学说 , 感觉是完全可靠的，是一切知识的源泉。科 
学是实验的科学，科学就在于用理性方法去整理感性材料，归纳、分析、比较、 
观察和实验是理性方法的主要条件。”①
① 《马克思恩克思选集》第2 卷’ 第 162页。
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在回顾科学方法论的发展进程时，有必要对以牛顿经典学说为代表的机械 
决定论给予高度评价。这个理论的诞生标志着人类对自然现象的认识由经验范 
围上升到理性范畴。不仅阐明了物体动力规律“是什么”，而且阐明了物体“为 
什么” 会作这种规律性动力的原因。从而由对特殊事物的认识，发展到对普遍 
事物的认识。这个理论阐述的科学世界观和方法论，其意义远远超出个别学科, 
对整个自然科学乃至人类思维都产生极深刻、广泛的影响，以至在18-19世纪 , 
几乎所有自然科学家都以牛顿力学提供科学方法论为依据研究自然，并且激励 
整整几个世纪的科学家。
随着近代科学在 1 9 世纪产生的惊人成就，尤其是被誉之为近代科学的三 
大发现（细胞学说，能量守衡和转换理论，生物进化论）相继问世，导致科学 
研究方法向综合辨证方向发展。正如恩格斯所说：“由于这三大发现和自然科 
学的其他巨大进步，我们现在不仅能够指出，自然界各个领域内的过程之间的 
联系，而且总的说来也能指出各个领域之间的联系了。”①近代科学方法论的 
综合辨证的发展孕育和创立了马克思主义哲学-辨证唯物主义和历史唯物主 
义。马克思哲学方法论的诞生，第一次全面，正确地揭示了物质和意识的关系， 
指出事物是在矛盾运动中相互联系、相互依赖、相互制约、相互作用并得到发 
展。对客观世界的认识来源于实践，认识的过程就是通过实践，由感性认识上 
升到理性认识，又由理性认识能动指导社会的实践过程。
进 入 2 0 世纪，科学技术发展到一个崭新阶段。这一时期人类的认识深入 
到物质结构更深层次，而学科之间相互渗透、综合产生了新的交叉学科，导致 
了科学向整体化发展，创立了许多本身就具有方法论意义的科学研究方法。其 
中最有代表性的就是老三论或称“亚哲学” （即系统论、信息论、控制论）的 
诞生，从不同侧面揭示了客观世界本质联系和运动规律，沟通了自然科学和社 
会科学。为自然科学和社会科学研究提供了一个新的概念体系，为解决有目的 
行为的复杂社会、经济、军事系统的问题找到了思路和方法。
此外，科学哲学的发展对科学研究方法起了很大作用，其中，对会计研究
① 《马克思恩格思选集》第四卷，第241- 242页。
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第 一 章 导 论 5
最有指导意义的是卡尔• 波普尔的证伪主义、库恩的范式理论、拉卡托斯的精 
致证伪主义。
马克思曾经说过：“人们的观念、观点和概念，一句话，人们的意识，随 
着人们的生活条件，人们的社会关系，人们社会存在的改变而改变……”。①科 
学方法论在人类社会历史发展的长河中，不仅是推动科学发展的动力，而且在 
不断地改变人们的思想观念，塑造着符合社会发展需要的一代又一代科学研究 
者。今天，系统、信息、控制、结构、整体联系、均衡等等概念，正变成当代 
科学研究者思维表达的重音符，构成了当代科学思想交响曲的主旋律，体现了 
2 0世纪的时代精神和科学观。
2. 管理会计研究方法论是关于管理会计研究范式的探索
同一般科学方法论一样，管理会计的研究方法论是以作为认识活动的管 
理会计研究活动为自己的研究对象的，因此管理会计研究方法论必然要探讨管 
理会计研究活动的基本范式。
既然会计研究是一种认识活动，它就得遵循人类一般认识活动的规律， 
也即把认识看作是认识主体在与认识客体之间相互作用的过程中，主体对客体 
产生的感性认识。随后，在感性认识累积基础上，经过思维的加工整理，形成 
概念、判断和推理，产生思想。
会计学的科学知识是以理论形态表现的，是对会计研究对象有目的的会计 
活动和活动结果进行系统化思维的产物。管理会计主要是为企业内部管理提供 
信 息 （包括反映过去的信息以及规划未来的信息和控制现在的信息、财务的和 
非财务的信息）。管理会计研究是一种创造性的思维活动。管理会计研究不是 
靠重复前人的路来发展认知能力，而是在以往认识基础上进行新的探索和发 
现。因此研究者在研究中，究竟那些现象和事实会引起关注，从而进入认识和 
思维系统，成为研究的特定对象，究竟选择对象的那些可度属性作为变量的参 
照系• ,究竟从何种视角和途径观察对象的活动，收集事实资料等等此类的问题， 
对每个研究者来说，都会有不同的理解和重视，表明研究者之间对研究对象的
① 《马克思恩格思选集》第1卷，第270页。
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认识上有不同的深度和广度，因而产生不同的研究范式。理论研究范式的这种 
多样性也就导致了理论的多样性。由此可见能否用一些新的概念、范畴、原理、 
原则在更高层次上对现有会计理论进行综合概括，以至形成统一的、完整的体 
系，其关键就在于能否建立一种为多数研究者认同并加以应用的理论研究范 
式。这样，探讨管理会计研究活动的模式和规则，了解从最低级知觉开始上升 
到理性思维的整个认识过程中，那些主客观因素会对认识活动起着影响和制约 
作用，从而探索建立更具有科学性、规范性、有效性的会计研究范式，就成为 
管理会计研究方法论的一个重要课题。
3. 方法论问题贯穿管理会计研究的全过程
根据现代系统论和信息论原理，可以把管理会计理论研究看作是由研究主 
体 （研究者）、研究客体（有目的的管理会计活动和活动结果）、研究手段（研 
究方法）、信息储存四要素构成的反馈认识系统，而这个系统又是处在更大的 
社会经济系统之中。正如前所述，整个研究过程，表现出一种有序性和规律性。
管理会计研究与其他研究一样，出发点是发现问题，问题并不是自动跃入 
研究者的认识系统，而是研究者通过实践，通过研究结论与实践结果的比较， 
通过对原有理论进行有目的的反思，通过资料整理和新信息探求发现问题的。 
有人说，在学术理论研究中，发现一个有意义的问题比论证这个问题更重要即 
是如此。总之，研究问题是研究者思维主观能动性发挥作用的结果。而所有这 
些有目的的研究活动都是在研究者主体思维和认识方法的指导下进行的。
信息处理与变换，或者说理性思维的过程，更体现了方法论的意义和作用。 
理性思维是对资料和信息进行加工处理，形成概念、假设和理论的过程。而研 
究方法在这里是研究者认识客观对象的工具，是研究主体探索客体，达到认识 
彼岸的航船或桥梁。是研究者在对研究对象有一定认识基础上（也即依据前人 
已有的研究成果和经验总结），为进一步探索对象深层本质及其规律所做的主 
观思维上的有序安排。因此，研究方法在这里成为认识转化和思维升华的基础 
和保证。
感性认识上升为理性认识，形成管理会计理论，并没有达到管理会计研究
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